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Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 9 de julio
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Auxiliar primero Naval D. José Iglesias Iglesias.—
Página 1.428.
Otra de 9 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Electricidad y
Torpedos D. Lorenzo Cererols y Nicolau.—Pág. 1.428.
Otra de 9 de julio de 141 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero de Torpedos don
Manuel Salazar García.—Página 1.428.
Otra de 9 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar segundo de Electricidad
D. Antonio Bueno Caviedes.—Página 1.428.
Otra de 9 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el tercer Maquinista D. Julio Seibanes
Fernández.—Página 1.428.
Otra de 9 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero de Máquinas don
Manuel Rodrigo Colmenero. Página 1.428.
Destinos.—Orden de 9 de julio de' 1941 por la que pasa
destinado a la Ayudantía Mayor 'del Arsenal de La
Carraca el Contramaestre Mayor D. José Bravo Me
relo.—Página 1.429.
Otra de 9 de julio de 1941 por la que pasa destinado
al Tren de Dragado Titán. el Contramaestre Mayor
D. Enrique Vega Rico.—Página 1.429.
Otra de 9 de julio de 1941 por la que se dispone
embarque en la Segunda Flotilla de Destructores el
Auxiliar segundo de Artillería D. Francisco García
Hernández. Página 1.429.
Destinos.—Orden de 9 de julio de 1911 por la que se
dispone embarque en el submarino C-1 el Auxiliar
primero de Electricidad y Torpedos D. José Dapeua
Filgueira.—Página 1.429.
Otra de 9 de julio de 1941 por la que se dispone
pase destinado a las Defensas Submarinas y Enfer
mería del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena el Auxiliar primero de Sanidad D. Barto
lomé Munuera Acosta. Página 1.429.
Otra de •9 de julio de 1941 por la que se dispone
embarque en el submarino C-1 el Auxiliar primero de
Máquinas D. Francisco Párraga Picazo.—Pág. 1.429.
SERVICIO DE MÁQUINAS
Destinos. Orden de 10 de julio de 1941 por la que se
dispone que los Oficiales de Máquinas de la Reserva
Naval Movilizada que se relacionan efectúen los cam
bios de destinos que se indican. Página 1.429.
Otra de 10 de julio de 1941 por la que se dispone
pase a las órdenes del excelentísimo señor Comandan
te Naval de Baleares el Oficial segundo de Máquinas
de la Reserva Naval Movilizada D. Jaime Bosch Ale
many. Página 1.429.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.---01'1 de 26 de marzo de -1941 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que da principio con D. Mi
guel Contreras Molero y termina con doña Antonia
Triviiio Morales.—Páginas 1.429 a 1.444.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
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Q :E IDM.1 1\1"
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Pase al Cuenpo de Suboticiales.—Como com
prendido en el apartado f) del artículo 25 transi
torio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), pasa a formar parte del Cuerpo
de Suboficiales, como Contramaestre primero, gra
duado de Alférez de Fragata, el Auxiliar primero
Naval D. José Iglesias Iglesias, con antigüedad de
25 de noviembre del ario último y efectos admi
nistrativos a partir de 1.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31, también transitorio, de di
cija Ley que puedan corresponderle ; escalafonán
dose entre los de su, igual empleo D. Leopoldo Cos
tas Touza y D. José Vidal Gómez.
Ma'drid, 9 de julio de 1941.
• MORENO
Como compredido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Torpedista Ma
yor, el Oficial tercero de Electricidad y Torpedos
D. Lorenzo Cererols y Nicolau, con antigüedad de
25 de noviembre del ario último y efectos admi
nistrativos a partir de 1.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31, también transitorio, de di
cha Ley que puedan corresponderle.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado f) del ar
ticulo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar par
te del Cuerpo de Suboficiales, como Tprpedista pri
mero, el Auxiliar primero de Torpedos D. Manuel
Salazar García, con antigüedad de 25 de noviem
bre del año último y efectos administrativos a par
tir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de dicha Ley que
puedan corresponderle ; escalafonándose a conti
nuación del de igual empleo D. Manuel Goyanes
Cabana.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como com
prendido en el apartado g) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), pasa a formar parte del Cuer
po de Suboficiales, como Electricista segundo, el
Auxiliar segundo de Electricidad D. Antonio Bue
no Caviedes, con antigüedad de 25 de noviembre
del ario último y efectos administrativos a partir
de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de dicha Ley que pue
dan corresponderle ; escalafonándose entre los de
igual empleo D. Cristóbal Armario Alvarez y don
Antonio Lemus Vivero.
Madrid, 9. de junio de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley; de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 2,80), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico prime
ro, graduado de Alférez de Fragata, el tercer Ma
quinista D. julio Seibanes Fernández, con antigüe
dad de 25 de noviembre del ario último y efectos
administrativos a partir de 1.° de diciembre siguien
te, sin perjuicio de los beneficios económicos de
terminados en el artículo 31, también transitorio,
de dicha Ley que puedan corresponderle ; escala
fonándose entre los de igual empleo D. Andrés
Muntaner Homar y D. José Cifuentes González.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
Por contar con los seis años de efectividad en
su actual empleo, que determina el artículo 5.° de
la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8
de 1941), el Auxiliar segundo de Máquinas don
Manuel Rodrigo Colmenero, se le promueve al em
pleo de Auxiliar primero del mismo Cuerpo, con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940 ; y por
hallarse comprendido en el apartado f) del artícu
lo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo
pase a formar parte del Cuerpo de Suboficiales,
como Mecánico primero, graduado de Alférez de
Fragata, con antigüedad de 25 de 'noviembre del
ario último y efectos administrativos a partir de
1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31
de esta última Ley que puedan corresponderle ; es
calafonándose entre los de su igual empleo D. Da
vid Laencina Vázquez y D. Juan Foncubierta
Rojas.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
rido en la Estación de Submarinos de dicho De
partamento.




Destinos.—Se dispone que los Oficiales
quinas de la R. N. M. que a continuación





Oficial segundo D. Daniel Pérez Alvarez.—Cesa
en el minador Marte y embarca en el transporte
Plutón.
'Oficial tercero D. Rafael Llabrés R9ca.—Cesa
en el transporte Plutón y embarca en el minador
Marte.
Madrid, 10 de julio de 1941.
MORENC
Se dispone que el Oficial segundo de Máqui
nas de la R. N. M. don Jaime Bosch Alemany, pa
se a las órdenes del Excmo. Sr. Comandante Na
val de Baleares.
Madrid, 10 de julio de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, con esta fecha, ise dice a la Dirección Ge
neral ?de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de .sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Deexe
to de 12 de julio de ,194o (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relaciión,, que empieza con D. Miguel
Contreras Molero y termina con doña Antonia Tri
viño Morales, cuyos haberes pasivos se les satis
farán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo.
o que de orden del ,Excmo. Sr. General Presi
dente manifiesto a V. E. para ¡su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, .26 de marzo de 1911.--El General Secre
tario, Alturo Cebrián.
Excmo. Sr....
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Destinos.—Se aprueba determinación del Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cá
, diz, al disponer que el Contramaestre Mayor don
José Bravo Merelo, cese en el Tren de Dragado
Titán y pase destinado a la Ayudantía Mayor del
Arsenal de La Carraca.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
— Se aprueba determinación del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz, al
disponer que el Contramaestre Mayor D. Enrique
Vega Rico, cese en la Ayudantía Mayor del Ar
senal de La Carraca y pase destinado al Tren de
Dragado Titán.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
— Se dispone que el Auxiliar segundo de Ar
tillería D. Francisco García Hernández, cese en el
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartage
na y embarque en la Segunda Flotilla de Destruc
tores, en relevo del Condestable segundo, provisio
nal, D. Antonio Pérez Gallego, que pasa destina
do a la Escuadra, debiendo efectuarse el relevo por
el orden mencionado.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
— A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, se dispone que
el Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos don
José Dapena Filgueira, embarque en el submarino
C.-i, sin desatender su destino en la Estación de
Submarinos de dicho Departamento, cesando en el
que provisionalmente desempeñaba en el Kanguro.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
Queda aprobada determinación del Coman
dante General del Departamento Marítimo de Car
tagena, al disponer que el Auxiliar primero de Sa
nidad D. Bartolomé Munuera Acosta, pase desti
nado a las Defensas Submarinas y Enfermería del
Arsenal de dicho Departamento.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, se dispone que
el Auxiliar primero de Máquinas D. Francisco Pá,
rraga Picazo, embarque en el submarino sin
desatender el destino que actualmente tiene confe




Don Miguel Contreras Molero. •




Don Arsenio Morán Alvarez.... ...
Doña Amparo Menéndez Rodrí
_ guez... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Don Angel Manzano Chicote... ...


























••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
Don Juan Esteban Martínez Mar
tínez... ..
Dofia Remedios Ilainírez Castillo.
Don Antonio Molienda Sánchez...
Doña Isabel Coloma -Castilla.:.
Don Julio Martín Moreda... ...
Doña Felisa Herrero M'amó--
Don José Merino Román...
Doña Concepción Salguero Muñoz.
•••
•••
I)on Eleifterio Montejo García. ...
Dcf-Ja Odoliff-a de Arriba- lklartín.:z..
Idem. . . .
Don José Echeverría Benp.:oechea.







Don Andrés Medina Carabaca.
Doña Josefa
• • • • • • • • • •• • • • • • • •
•
•
• • • •
den.L • .











e . Tetuítn, 1.
Caz. Ceuta,
•••
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Teniente D. Alberto Contreras Linde...
... Alférez D. Antonio Morán Menéndez...
B. M. ...Flandes, .5..
i1
F. E. T. Burgos...
•••
••• •••
Sargento D José Manzano Rodríguez...
Sargento D. Benedicto Marín del Olmo... ...
Sargento D. Fidel Martínez Pereda... ... •.. •
Sargento D. Enrique Montero Parajón...
Inf. América, 23.. Sargento D. Amalio Menéndez García...
Reg. Ceuta. 3. ...












Don Vicente Marcos Casado... ...
Doña Consutrlo Mttrtín Sánchez...
Idein -
Don Víctor Merino Merino... ... Idem,
Doña C_asilda Ailtolia Sebastián...












••• •,•• ••• •••
•
• • ••• •••
Cabo Joaquín Muñoz Villuendas... ••• .•• ••• .•• ••• •• .
Cabo Antonio Martínez Ramírez._
7. Cabo Pedro Mpncada
7— Cabo- Julio_ Martín Herrero... ...
Inf. Crayi-ada, Cabo:José „Merino Salguero...
M
• • • • • • •
• • • • • •
• •





• •• •• •
•••
• ••
• • • • ••
• • • • • •




• • • • •
••• •••
•••
•••• •Ca.bo7-15J4gnel Echeverría Gr-agirena... ••• ••• •••
La __ -Vie rtois. 2.•
M. Si-cilia- 8





Cabo Benito Martín Cristóbal...
CobSebaistián Marturet






••• •• • •• •
•••
-S101(1a..do Luis Marcos Martín... •••
Solda-do- Dionisio Merino Antona... ••• •- -
Soldado Vicente Menoyo Aldayturriaga... e...
.


































que se lea aplica
•
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre 1926.
FECHA













RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
121 julio 19381Granada. . , Granada. ...








• • • • • II
PROVINCIA




1938 Burgos. . . . Villadiego...
• • • •
• • • • • • • • • • •







• • • • • •
• • •
• • • • • •
Zamora. . . •
Burgos. . . .
Idem
... Pontevedra
. . Muriellos Quirós... ... Oviedo. . .
. ;Espinosa Villagonzalo ... Palencia.
!Monreal del Campo Teruel
•
1937 Teruel







27 septiembre 1936 Navarra. , . Ituren...
614 septiembre 1938 Segovia: . • Turrubuelo.
16 -- marzo 1938' Navarra-. . . • Zuasti. •-• •••
abril 1938J. •• Fronte-rw.,Jerez de-la Frontera..




• • • • • • • • • • • • ... Málaga. . .
a de Ríoponce........ Valladolid..
!Sanchón de la Sagrada_
Encomienda...
• • • • • • • • • • • • • ,•
• • • • • • • • -• • • • ..;
• • • -
• • -• • • •
1119.11.1a
1
4 seplembre 1938!Segovia. . Navalilla...
20 octubre 1936 Alava. . . • • Respaldiza...
• • •
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NO BRES
DE LOS I.NTERESA.DOS
Don Eugenio Hernández Corro
Doña' Anastasia SAnchez Mateo ..
Don Marcós.' 'Mellado González. ••••
Dalla Esperanza Manzano Este
bata,— ... ••• ••• ••• ••.
Don Antonio Marqués Vives...
Doña Juana Gabarain...
• • • • • • • ••
•
• •






Don Venancio Mendoza Aguado..
Doña Quintina Marín Gurrea...
Idem
Don Modesto Máinz Aroza...
Doña Dominica Ederra Gayón.
Don Fortunato Mediavilla Tejedor
Do& Carmen González González...
Don Salomón Malo Ezquerro....
Doña Córdula Villanueva Royo...
Don Pedro Malmierca García... ...
Doña Bernardina Martín García..
Don Autonig Morales Roldán...
Doña Juana Ruano Garrido...
Don Blas Martín Martín... ...
Dol:ia Aurora Amores Cruz. ...
Don José Muñoz Muñoz...
Doña María Forte.s Padilla. ...•.
Don .Manuel Mourifío.









Don Eufemio López Castañeda. •••
Doña Teresa Vaquero Fernández.
é
Don José Martín Pérez...
Doña Romana González Pérez.
Don Plácido Marco Martínez...
Doña Marta Pérez Ramiro. ...
Don Miguel Moreno Sanado. ...

























Don Tomás Merino Pérez... ... •••
Doña Estanislaa Yuste Pérez.
Don, Connantino lUarttnez Habas.
Doña Manuela Romero López. ...
•
• •
Don Felipe Ijunar Ferrer... ...
Doña Cafalina Salas Comas. ...
• • •
•••
Don,. Alberto Morales Cabrejas...
Doña Vi-1,Coria Sanz Domingo... ...
Don Severiano Lázaro Clemente.
Polla Pelisincia Hernández García
,
Don Manuel Martín Pariente.. ...
Vofia Enriqüera Carvajal Pozo...







Itlenl••• ..• ••• ••• •••
Artill. Ligera, 12..
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Caz. Sicilia, 8. :..
la. América, 23.
laz. Ceuta. 7... • • •









Caz. Melilla, 3. ...
Ja. Victoria, 28.
Int Mérida, 35. ...
R. A. Baleares. ...
Inf. Toledo, 2f3.. .••
Inf. Simancas, -40.
Grana:da,
Spldado Alfonso Hernández Sánchez...
Soldado Tomás Mellado Manzano... • • •
Soldado José Luis Marqués Gabarain...
Soldado Florencio Martínez Gavín...
Soldado Cipriano Mendoza Marín...
Soldado Valentín Máinz Ederra...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
••• ••• ••• •••■ •••
Soldado Modesto Mediavilla González...
Soldado Cayo Malo Villanueva... • • • • • •
Soldado Julián Malmierea Martín... ...
Scldado Patricio Morales Ruano... • • •
Soldado Benjamín Martín Amores... ...
évldado José Muñoz Fo~...
Soldado Anolio Mouriño Soto...
Soldado Angel López Vaquero...
Soldad(; Blas Martín González...
Soldado Alfredo Marco Pérez...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • á
• • • • •• •
e* o
• •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •••
• • • • • • • • • •
• • • • •
e • O
• • • • • •
Soldado Ulpiano Moreno Morales...
Soldado Fernando Merino Yuste...
• •
•
• • • •••
•go• eee
• • • • • •
•
•• I••
Soldado Constantino Martínez Romero...
Soldado Miguel Munar Salas...









Soldado •Saturnino Lázaro Hernández... ••• •
Soldado Manuel Martín Carvajal... • • • • I• 0••









































iva del Estado de
22 de octubre de 1926
6
FIR011 A





















31 mayo 1938 Logroño . .













Palencia. . . .
Navarra. .
Salamanca. .
Segovia. . . •
Salamanca. .




Varrauri. • • • • • • • • • Vizcaya. . Ii




• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Logroño .
... Navarra. .
• • • • • • • • • • • •





San Martín y Mudrián-...
Terradilos... • • • • • • • • • •
Segovia. .
Salanlanca.
























• • • • • • • • „ Pontevedra
León
Huélva...
.. Huelva.. . .
Alonterde de Albarracrin.. Teruel. . .
Lerín... ...,Navarra.. .
Los Santos... ...
Mugia... • • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • • • •
Serradillo del Arroyo. ...
Glicina. • • • • • • • • • • • • • • •
Valladolid . .
'Salamanca. .
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Angel Muñoz de las Heras...
Doña Josefa Rojo Canora... ...
!Don Demetrio Muñoz Morafies.
Doña Josefa Zamarrón García....
Don Manuel Moral Ansia... ... .••
Doña Brígida Moral Vicario... ...
:Don Nicomedes Martín Rodríguez.
Doña Sabinit Oliva Díaz. ...
Don Juan José Martín Garzón,..
-Doña María Sánchez Rubio.
Don, Timoteo Molina García...
Doña Carmen Esteban Mora...
•••1
•••
Don Francisco Maiza Ijurra...
Dolía Carlota Larumbe Barrena. ...
Don Tomás Pérez Rozas...
Doña Higinia Díaz Cano.




Don Cándklo Vicente Redondo: ...
Doña Celestina Fraile Marcos. ...
•
-
Don Valentín Moreno Sáenz... •.•
Doña Isidora Leza Sáenz.
Don José Martín Marcotegui Gam
boa
Doña Martilla Bacaicoa Bacaicoa.
Don Teodoro Melero Lázaro... ...
Doña Carmen Agudiez Hernández
Don Marcelino Martín Pérez... ...
Doña .,Francisca Prez Holguín..
Don Santos Morán- Núñez... ...
Doña Isabel Esteban Antón. ...
Don -Basilio Molinero Sebastián...
Doña . Raimunda Chueca Chueca..
Don .Avelino Menor Fernández....















ídem. . . .
Idem
Idem






Int S. Quintil!, 95
Inf. S. Quintil!, 25
Inf. S. Marcial, 92
Rón. Ametrall., 7.




1. La Victoria, 28.
Caz. Ceuta, 7...
Int. América,
-Don Eustaquio Argain Ariztia.
_Doña- Juana Micaela Mariehalar Mem
. Baleztema... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Don Juan Manjón Martínez. ...
-,:•Dofia Cecilia Palencia Pérez...
Don José Antonio Mendiola
••• ••• •••
Dofig. Benita Igoa Iraurgui.....





Don Leandro Loilla Palomar.. ..•
Doña Miguela García' Lázaro... •••
Don José ,Martínez Colás...





I f. S. 'Quintín, 25
La Victoria, 28.
Inf. Toledo, 26. ...
Combate, 9
Int. Milán, 32... ...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Lorenzo Muñoz Rojo... •••
Soldado Lucio14ftoz Zamarrón...
-;
Soldado Andrés Móvil Moral... •11•
Soldni") Jesús Martín Oliva...
Soldado Antonio Maytín .Sánchez•••
Soldado Vicente Molina Esteban...
Soldado Francisco Maiza Larumbe...
Soldado José Pérti Díaz...
••• • • • •• • • •
•
• • • • • • • • • • • •
••• • • • • • • • • • •
• 11




••• ••• •• •
••• • •• • • • • • ••• ••• • •
Soldado Bibiano Vicente Fraile... ... ••• ••• ••• •1,* e••
Soldado Gregorio Moreno Leza... ••• ••• ••• •.• ..•
Soldado José Marcotegui Bacaicoa... . • ••• ••• 4.1
Soldado Casimir° Melero Agudiez...
Soldado Braulio Máximo Martín Pérez...
1.141 (IV?,
,', ir 1t1
Soldado Pedro Morán Ésteban...
111 • • •• •Gb
••• ••• •••
••• ••• •••
Soldado Pedro MoliOero Chueca...
•





• • • •
•• •• • •••
Art. Montaña, 2.. Soldado Bartolomé An„min Marichalar...
























• • •-*, • • •
Soldado Manuel Miguel Vázquez...
.
. Legionario Manuel Losilla García...
• • • •
3







-o • •-• a.. •••
• • •I • t'A. • •
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qus se les aplica
•
i
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de

















RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO'
Segovia. . . , Segovia:.•
Idem
Burgos. .
16 mayo. 1937C4eres. .






































idem. . . .
•



































• • • • • •
• • •









Escobar de Tábara... ... Zamora.
• • •
•
. • . • •• • .• • • Zarag
I, 11e O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ciga,-Yalle de Blztán.



























Luis Fernández Torres. ...
Inés Merlo Segura. ... ••• •••
Don Zoilo Mendoza Moreno. ...
Doña Resurrección Antón Gárate
Don Pedro Martínez Hernando...
Doña Antonia Cámara Puras... • • •
Don Anastasici Martínez Espinosa
Doña Feliciana Moreno Ochoa.
Don Segundo Martínez Manzano.
Doña Ana Corrales Gómez... ...
Don Eustaquio Marín Morales.
Doña Isabel González Feria...
Don Benito Mayorga Cano. ...









Felipa Mutilva San Román.
José Mato Rey... ...













Aquilino Moreno Sáez. ... • • •
María Consuelo Villarreal
Constantino Martínez Taba
Don Cipriano Cabria Andérez.
Doña Faustina Fuentes Asejo.
Don Pedro Irurzun Díaz... ...
Dolía Margarita Ros Barrenechea
Don Julián Milán Martín... ...
Doña Servanda Jurado Calderón.
Don Basilio Mendoza Garnica. ...
Doña Micaela Alzuaz Garnica. ...
Don Saturnino Osés García... ...
Doña Julia Villafranca Irigaray.
Don Mateo Melo Velasco...





Don Matías Hoyuelos López... ...
Doña Celedonia Basurto Crespo...
Don Luis Murga García. .,.
Doña Dolores Ros Salanueya...
Don Salvador Mariscal Garrones.





































• • • • • •
• • • • •
Idem • • • • • • • • • • • • • • •
F E. T. Granada.
F. E. T. Valladolid
I'leM • • • • • • • • • • • • • • •
F. E. T. Palencia.
1," E. T. Navarra.
F. E. T. Cádiz. ...
1. N. S. Camino.
'T. N. S. Nieves...
F. E. T. Burgos...
• •
Tercio Mola
F. E. T. Cádiz. ...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Legionario Manuel Montero Noya..• • • • • • • • • • .11 • • • • •
Legionario Luis Fernández Merlo... • • • • • • ••• • e• ••• •ee
Legionario Gregorio Mendoza Antón...
Legionario Jesús Martínez Cámara...
• • • • • • • • • • • e"
• • • • • • • • • •
Legionario Faustino Martínez Moreno... ... • • • • • • • fi • •
Legionario Fernando Martínez Corrales... • • • • • • • • o• • •
Legionario Santiago Marín González... • e • • • • • • • • • • e I
Legionario José Mayorga Blanco... • • • • • • • • • • • • • Gel .1.
Legionario Félix Mufiániz
Legionario Eusebio Máto • • •
Falangista Rafael Morales Fernández... ...
Falangista Félix Moreno Villarreal...
• • •
• • •
Falangista Dioscórides Martínez del Barrio...
Falangista Matías Cabria Fuentes... ... • • •
•• • • • e•.
a.. a.. • • •
• • • e • e.,
...
• • • • e a e•
Falangista Marcos Irurzun Ros... ... •.•
Falangista Pedro Milán Jurado... ...
Falangista Domingo Mendoza Alzuaz...
Falangista Carlos Osés Villafranca... ..•
Falangista Victoriano Melo Pérez... • • • • • • • • •
Falangista Florencio Hoyuelos Basurto... • •
.• • • • 1•.
• ea. • •
•
I • • II
e e
Falangista Félix Murga Ros... ... •••
Falangista Manuel Mariscal Santos../. la. • • • • • • • • •















que se les apiloa
FECHA





































Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de


























Burgos. . . .
Zaragoza. . .





Granada . . .
Valladolid. ..
[dem... ......
Palencia . . .
Navarra, . .
Cádiz. . . . .









• • • • • • II • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Garganchín. • • • • • • • • II
Villar de Arnedo...









Silledo.• • • • • ••• • • • • • • •• •
Elhendin... • • • • • • • • • • • •
Arroyo de la Encomienda





• • • •• •
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
II eralta•.• •.• ••• ••• ••• .••
Belorado... • • •
Ríocabado de
• • • • • • • • •
a Sierra..
• • • • • • • • • • • •
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NOMBRES _
DE LOS INTERESADOS
Don Faustino Martínez García...
Doña María Lacuesta...
Don León Marcos Losada... ...









'dem. . . .
Padre
Idem
Don Pedro Martín Robledo. ... Mem
Don Agustín Martín López. ... ..• Idem
. Don Rufino Monje Cuesta... ... Idem
'Don Juan Manuel Morán Muella
des... 'dem.












Don Bernardo Mayo Cabeza...
Don Antonio Moriones Vélez...
Don Ezequiel Moreno Allás.
Don Vicente Marcos Tobar.




Eladio Martín Abad. ... •••











Data María del Pilar Martínez
I3olaños...
Doña Carmen Suils Otto... ••• •••
Doña Francisca Martín Martín...
Doña Hermenegilda Miguel Mon
je... ••• ••• ••• ••• ••• •••- ••• •••
Doña Generosa Martínez Souto...
Doña Francisca Marín Romero..,
Doña María Milán Cruz... •••
Doña Basilisa Márchán Juárez...
Doña Ciriaca Mangado Martínez.
Doña Martina Pablos Rodríguez.
Doña Emérita Martínez Prieto...
Doña- Leonor Maestre Gutiérrez..
Doña Leonor Pascual García. ... Idem
Doña Marcelina de Mena Ufano..
Doña. Mercedes Iglesias Camacho
Doña Jesusa Buján Rodríguez...
Doña María Milán Romero... ...
Doña Adelina Maneiro Maneiro...
Doña Juana Monje las HerasJ
Doña Isabel Montes Petis&)...
Doña Herminia Martínez Caba
z Mem
bofia Eusebia Muruzábal Jiménez Idem
















í. E. T. Logroño.
Pque. Art. Ej., 7.
M. J. Rif, 5...
Inf. América,
a••
Caz. Melilla, 3. ...
la. Toledo, 26. ...
F. E. T. León. ...
Int Toledo, 26. ...





Inf. Bailén, 24. ...
Caz. Navas, ...
Inf. Toledo, 26. ...
Caz. Serrallo, 8 ...
¡uf. América, 23...
F. E. T. Segovia...
F. E. T. Burgos...
. Legión... •••
M. Jal. Tetuiln-, 1.
,Inf. Toledo, 26.
ldem Inf. S. Marcial, 22
Idem ¡Int Zamora, 29...
Idem Inf. Granada, 6
Mem egión...
Tdem Inf. Toledo, 26.
Idem inf. Bailén, 24.
Idem Inf. Toledo, 26..
Idem. . . . ,Inf. S. Marcial, 29


















Doña Milagros Mendoza y Solano Viuda.
Doña María del Carmen Mas Ca:
rrió..., Idem
'Doña Consuelo Pereira Mufloz......Idem
Doña Bienvenida Mata Gómez. ..-. Idem
Doña Esperanza Martínez Gámez Tdem
Doña Visitación Martínez Hernán
dez... ... Idem.









Inf. Granada, 6 ...
43ón. Infant., 56...
Int C. Comb.,
t131. M. Arapiles, 7.
egión... ..•
F. E. T. Navarra.
Tercio Valvanera, .
. . . E. T. Cádiz.
inf. S: Marcial. 22
Iteg. Ligero, 3.
Inf. Zaragoza, 30.
• • • • •.• • Inf. Lepanto, 5.




Falangista Pedro Martínez Lacuesta... • • .0. fa* •••
••• ••• •••Ajustador Santos Marcos Sánchez... •10*
Teniente D. José Medina España... •• • • • ••• •••
Alférez -D. Pascual Martín Ariza... • 11.• • • • •• • •••
Cabo Esteban Martín Robledo... • • • ••• ••■ ••• • • •
Cabo Eloy Martín Vallecillo... • • # • • • • • • • ••11
Cabo Lucio Monje Cuesta... • • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Soldado Victoriano Morán Escuadra...
Soldado Jesús Mateos Vicente... ...











• • • • • • •• • ••• •
••• •• • ••• ••• •114 tti
Ignacio Maiza .Anzmendi...
José Nonide Jardón...
Angel Morán Fernández... •••
Basilio Martín Vargas... ...
Fahriciano Márquez Blázquez.
• • • • • • • • • ••• fa.
• • • 10.•• • • • •••
Soldado Emeterio Montalvo Torán...
Soldado Germán Mayo García...
Soldado Constantino Moriones Galar...
Falangista Antonio Moreno del Prado...
Falangista Angel Marcos. Marcos... ...




• • • ••• *1.
••• • •• ••• •••
Teniente D. Antonio Roldán Martínez...
Alférez D. AIarcial García Suils.




• • • • • • O" 1,1
• • • • • • •••
Sargento D. Francisco Fidalgo Martín. ...
Sargento D. Angel Cancio Miguel...
Cabo Fernando Suárez Martínez...
Cabo Dionisio Bosque Marín... ...
Cabo Cristóbal Nieto Milán... ...
Soldado Pedro Marchán Juárez...
Soldado Andrés Ocón Mangado......
Soldado David Gorodo Pablos...
Soldado Miguel Gutiérrez Martínez._
Soldado Francisco Moro Maestre...
Soldado Telesforo Merino Pascual...
Soldado José Martín de Mena... ...
Soldado Antonio Espina Iglesias...
Soldado Antonio Tierra Buján... •.• •., .•• •..
Soldado Ildefonso Pinto Millán... ••• •., ••• ..•
Soldado Antonio Núñez Maneiro...
Soldado José Ortega Monje... ... •••





• • • es •
•••
11••
• • • • • • •• • • • • ••• •10
• ••
• • •
• • • •
• • • • • • •
••1
• • • • •• •• •
• • • el•o
•• • ••• ••• ••• • •• et.
• • • ••
• •• • ••• •••
• • • • • • • • •
• • •
• •
• •• • •• • •••
.10
• •• ••• •
• • 040 .11..
• • • • • • • • •
• • • • •
• 0. • *lié
••• ••• • ••
• • • • • el:. • • •
Legionario Alfonso Marcial Martínez...1,w.
Falangista 'Sahino M'arte Muruzábal.








Falangista José Pérez Mendoza... ..• ••• I.* ••• be.
Teniente D. Miguel Prohens Sampol..,
Teniente D. Manuel Rodríguez Rozas... ¿..
Alférez D. Jesús Castro Feijóo...
Brigada D. Antonio Lb'pez Aranda...
• é • •
91154 ;$
Sargento D. Juan Pozo López... •,.












































































que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre 1926.
FECHA






















































































































RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
VETE BLO PROVINCIA
Logrofio. . .•Raro... ... • •• •
Salamanca. . Yecla de Yeltes...
Burgos. . . Poza. de la Sal....
Zaragoza. . . Zaragoza. ...




Zamora. . • •
Salamanca. .
















Logroño. . • .

































• • • Salamanca. .
i
••• Burgos, . . .
i
••• ••• •••-iZaragoza. .
ISanto Domingo_ de Pirón. Segovia. .
Zamora... . . ••• ••• ••• ... Zamora.
Besande... ... •.• ••• ••• • • . León. • . .
•••
Villalube... • • • • ... Zamora. .
Alba de Tormes...
Logroño... • • • • • • • • • • • é
Echarri-Aranaz.....
Coroudeño-Allende.















• • • Arila. . . • •
••• • • •





















... La Coruña. , 11.
Logroño. . , 12.•••
••• ••• • ••• ••• Zamora. . .
Valonia del .51cor. ••• Palencia. .
Pastoriza... • • • • • . ... La Coruña.
Sevilla... Sevilla , • •
Jerez de la Frontera. ... Cádiz. • • •
Manzanal de los Infantes Zamora. . .
Pradejón... Logroño.. .
Montuenga... ... Segovia. . .






La Palma del Condado...
Puerto- del Son. ... • • • • • •
Arcos de Jalón.
Villariño de los Aires....
.0. Zamora.
• • • Segovia.
•.• Zamora. . .
•













• • • • • •
•• • • •I•
Palma de- Mallorca...












• • • • • • • • • II.
•
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Carmen Medina Gallegos...
Doña Felipa Sebastián Arribas...
Doña Dolores ~les Zumaque
Doña Josefa Medino Zamorano...
Doña Eugenia Martín Gutiez... •••
Uofla Felisa Miguel Rodrigo... •••
Doña Saturnina Núñez Gil... ...
Doña Luzdivina Méndez Fernán
Doña Felisa Martínez Martínez...
Doña Dolores Moreno Santiago...
Doña Carmen Martínez Recalde...
Doña Bonifacia Moreno Moreno...
Doña Isaura Mallo Mallo... ...
Doña Felipa Montón González...
Doña Isabel Marzo Mateo... ...
Doña Isabel Mínguez Muñoz... ...
Doña María Antonia Míguez Fer
nández.-
Doña Jimena Outumuro Díaz.. ...
Doña Eustaquia Muñoz Martín._
Doña Emiliana Martínez Moreno.
Doña Visitación Mayoral Calaba
za... ••• ••• • • • • • •
Doña Felisa Montero del Estal...




Doña Ascensión Morales Cambra
Doña Aurea Merioo Velasco...
Doña Dominga Manzanedo Fer
nández... ...
Doña Lucía Murillo Navarro... ...
Doña Marta del Pilar Montero Mo
Viuda. • • .
Idem
Doña Preciosa Muñiz Rebollido...
Doria María de la Cruz Martín
Gómez...
Doña Petra Monje Flores... ... •••
Doña Hilarla Moreno Goiii...
Doña María Muñoz Liáñez. •••
Doña Rafaela Martín Alvarez. ...
Doña Rosario Mateos Irigoiti...
Doña Valentina Saavedra Martí
Doña Josefa Santiago González...
Doña Josefa Rodríguez Meizoso..
'forja Angeles Peralta Garcia..
Doña María Pérez Muñoz. ... •••
Doña Carmen Montes Ruiz. ...
Doña María Matesanz Heras...
Doña Leoneia Muruzábal Górriz.
Doña Leonor Moliner Tejero... ...








Doña María del qarmen Brusi
.Gareía Amado._
Don José María Brusi García
Amado...
Doña Ofelia Inchaurtieta y Arri
gunaga...
Doña Antonia Golf Amorós.
Doña María Lasanta Fernández.














Caz. Melilla, 3. ...
Inf. Mérida, 30 ...
Caz. Ceriñola, O


















Idem Illf. América, 23...
Idern Inf. Valladolid, 20.
Idem L La Victoria, 28.
Idem. • . • Int Bailén, 24. ...
!Mem
Idem
la. Toledo, 26. •• •
1Idem... ... ... ... ...
Idem
!
iInf. Argel, 27... ...
Idem.« '
. .111 Gpo. Art. Ant.























• e • •
rfuérfancks. .




Inf. Burgos, 31. ...
C. Lig. Comb., 2...
Número 158.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
1















F. E. T. Marreos.
F. E. T. Navatra.




• • • • • • • • •
• • •
•














Sargento D. José Escaño Cuenca... ... dlee eel1
Sargento D. Teodoro Huertas Valladares...
• • •
•■• Oe• ••• •44
Cabo Emilio Cano Heredia... *fe ese
Cabo José Gajate Cardoso... fe* OG19 ese
Cabo Leonardo Sangrador Alonso... .•. .•.
Soldado José Antón Lagunas... ...
Soldado Antonio Garay Crespo...
Soldado José Méndez Fernández... ...
Soldado Florentino Franco Gutiérrez...
Soldado Francisco Garfa Torres... ...
Soldado Crescencio Martínez Lanas...
Soldado Luis Picado Laso... ...
Soldado Julio Vidal Munín...
Soldado Sebastián Lancina Murillo...
Soldado Victoriano Grau Parido...






••• • t• ••• eee
OO. o4,
••• ••• • •• •••
Soldado Jesús Guerreiro Lamelas...
Soldado José Fernández López...
Soldado José Castro Medina. ... • *40 lee





• • •• ef,1 494





• • 41 ••• •••11
••• efe
••• • le ••• ••• eole
• • • ••• • • a.. ••
a4.
•






Soldado Cipriano Santamaría Santos...
Soldado Francisco Fernández Román...
Soldado Felipe Pulido Bayón...
Soldado Aurelio Alvarez ...
Soldado Hilarlo González Durante... ...
Soldado Felipe Alonso Santana...
Soldado Vidal Bonet Murillo... ...
Solda.do Bernardo González Lorenzo...
Soldado Mamiel Rodriguez Suárez...
ea. •441 Gee se. 4001
••• ••• 4•• ••• 4.•
e** ••• ••• •44
••• ••• ••• ••• •el
•011 • •Il ••• ••• 149
• i• • •• ••• ele e**





• •• II. • •• a.. ••• •e•
Soldado Toribio López Pérez... ...
Soldado Rafael Moreno Soto... ...
Legionario Angel Gurrea Morales... ".
Legionario José Millán Borrego...
Legionario Gregorio Martín de los Ojos... ... ••• •••
Carabinero D. Marcos Rubio 'Eito... ee. OeG **0
•41
•••
Marinero Pedro Sánchez Blas... ...
Maquinista D. Francisco González Ortega...
Auxiliar D. Joaquín Fernández Cacheiro...
Auxiliar D. Rafael Valverde Parodi...
Operario Joaquín García Domínguez... . .
Falangista Antonio Moreno Pozo... ...
Falangista Anatolio Rojo Segovia... ... Gee
Falangista Antonio Marzo Valencia... ...
Falangista Tomás Morón iAndrés..
• • •
••• dlee 009
• • • • • 1I • • •
.994 oe• •04 el'.
eee ••• •••
•• 1
40 • 'as •••
eedp GO,
Falangista José Cantera Góniez...
ele •••





▪ • •••• e•• ele
41e. 0.• 41141 4
• I
Comandante D. José María Brusi de la ... •••
t
Capitán Federico Corrales Guerrero... I...
Segundo Teniente O. José Martí Herrero... ..
Guardia D. Antonio Puértolas Agraz... ...
Guardia Ti. Cándido Capdevilla Osarán... 144
4419 0•4































































que se les aplica
FECHA













































































16 abril 1938 Lugo
14 marzo 1938 Orense. . .
11 julio 1937Salamanca.
4 diciembre 1936 Logroño. .





Estatuto de Clases Pa- c»,'






















San Felices de Gallegos. Salamanca
Herrera de Pisuerga. ... Palencia. .
Fuentearmengil.... Soria.
Roa de Duero... ... Burgos. . .
• • •




























Teruel. . . ••
1 dem
•••
••• ••• ••• Lugo. . ,
• • • • • • • • Grense. .
... Salamanca. .
••• ••• ••• 1.4ogroilo. . .
• • • • • •
El Perdigón.
San Martín de Castañeda
1936 Cáceres. . Montá.nchez.

















• • • • • •
• • •
• • • • • •
•00 04.•
• • • • • •




























1938 Segovia. . .






.ng.m, sig (le 2 de`
diciembre de 19361 .i.(B. O. núm. 51) y'1,
Ordeu de Haciend41;de 31 de agosto dp
1940 (1?. 0. núme- '




• • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •







• • • • • •
• • • • • •
Alarín.
El Perrol del Caudillo....
San Fernando... ... ••• •••
Idem...
Melilla... ...
••• ••• ••. •••






• • • • • •
• •
• 111 • • • • •
.
San Martín, de Unx...
Salamanca. .
octubre 1936 !Madrid. .
septiembre 1936 ádbacete.
octubre 1936 6ladrid. . .
septiembre 1936 Guipúzcoa.
• • • • • • • • • • • •
ro• • • • • .
• • • .•• •• • •
•.
• • •








••• • • •











Cádiz. . . .
Navarra. .
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NOMBRES
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Doña María de la Gándara San
Esteban...
Doña Carmen de Pablo Chaure..
Doña Teresa Lbez Vilches.
Doña Herminia Florencio •Parera.
Doña Damlána París Fernández- Idem
Doña Matilde Vieyra de Abren,
1Motta... ..• ••, ••• ••• ••• Idem








Doña Teresa Brañas Morera... ...
Doña Joaquina Rodríguez Aleán
Doña DWores Illescas Ortiz...
Doña Dolores Calet Vergara...
Doña María Fuentes Romero......•
Doña Concepción Cacharro Barrio
Doña Teresa Ferres Moreno... ...





















Don Antonio Machado Morales. ...











CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Coronel D. Julio Castro Vázquez... ...
Coronel D. César Serrano Jiménez... ••• ••• •••
•••
Coronel D. Velipe .Serrano Tabares... ...
Comandante D. José Corredor de Arana...
Capitán I). Augusto Fernández Cepeda...
•
• •
• • • • • • • • •
• •
• • • •
• • •







• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •















Idein••• ••• ••• .•• ••• Guardia
D. Luis Camargo Marín...
D. José González Fleitas.
Juan Pelayo Ortiz...
Manuel- Acosta Domínguez... •••
José Gómez Requena...







• • • • • • •
• • •
• • e
• e • •• •














• • • • • • • • •
e • e
• • • • • •
• • •
• • •
• • • ••• ege




• • • • • •
• • •
•• • • • • • •
• • • • •
.14
• • • •••
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • e •
• • • ••• •et
OBSERVACIONES
1. _Por los Gobernadores Militares a que co
rresponda. el punto ..de. residencia de loS recurren
tes, se- dará. itraslado a éstos de la Orden de con
cesión ,de la pensión •que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir pOr esta Ca
pital (Madrid), serán, abonadas por la Dirección
General de la, Deuda y-Clases Pasivas.
3. Percibirán. la pensión que se les asigna. en
coparticipación y en tanto conserven su. aotual es
tado de (pobreza,, pasando por entero al que .sobre
viva :sin necesiidaill. de nuevo señalamiento, previa li
quillacián y deducción de las cantidades que hubieren
ueoibi10 por cuenta del presente ,señadamiento, el cual
es corhpatible con el haber que percibe el solicitan
te del Estado, de acuerdo con cuanto determina' la
Ley de 17 ,de novieMbre ,de 1938 (B. O. del EsVado
núm. 151).
4. Percibirán ;la pensión que se les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado .de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva, sin necesidad. de nudvo 'señalamiento y pre
via liquidación _.y deducción .de las icantidades que
hubiesen recibido por -cuenta del .presente señala
miento, el _cuál es compHtible con arreglo a la ,Ley
de 17 de noviembre de 1938 (B. O. del Ebado nú
mero 151), con el suelido anual de 3.000 pesetas
que percibe el recurrente como 'Portero de Minis
terio civil. • ' • I
5. La percibirán -en tanto copserven la aptitud
legal- previa liquidación y deducción de- las canti
dades que por los respectivos Cuerpos "hubiesen
percido los interesados par cuenta del- presenle se
ñalamiento. Los padres la perlcibirán en copartici
pación y en tanto conserven gu actual estado de 'po
breza, pasando por entero al que sobreviva ,sin ne
cesidad, de nuevo señalamiento.
6. Perciibirán la ,pensión que se les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado ,de pobreza, pasando por entero al clue sobr4e
viva sin •neoesidacl de ,nuevo señalamiento y plrevia
liquidación y icldducción de las cantidades que hu
biesen recibido a cuenta, del presente señalamien
to, el cual es compatible con el ,haber de 2.340 pe
setas anuales que 'percibe el recurrente como obr
ro municipal de Salamanca, con: arreglo a cuanto,,
dispone la Ley de 17 de noviembre cle I938 (Bo
letín; Oficifal del Estado núm.. 151).
7. Percibirán la pensión que se qie,s asigna en
participación y en Itanto' conserven su actual es
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva sin necesidad de buevto señalamiento y previa
liquidación - y deducción de las cantidades que hu
biesen. recibido a cuenta del presente ,señalainien
to. Esta 'pensión es compati,ble cdn el jornal diaria
que percibe el recurrente como obrero de la Bri
pida Municipal de Limpieza, con arreglo a la Ley
de 17 de noviembre de 1938 (13. 0. del E. núme
ro 151).
8. Percibirán: pensión cine se les asigna en
zoparticipación y en 'tanto conserven su actual
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva .si,n necesidad de nuevo .señalamiento y pre
via liquidación' y deducción de las cantidades que
hubiesen recibido por el Cuerpo a cluenta del pre
sente señalamiento. Esta pensión es compatible con
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Un, Oficial número
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Granada.. . . Granada. ...
te ad Ayuntamiento -de Torreci.,11a de la Orden,
con arreglo a Cuaiito •dispone la Ley de 17 de 'no
viembre de 1938 (B. O. del Estado, número 151).
9. Se le hace el presente señalamitnto por es
tar comprendido en los artículos 66 y 71 del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas .del Estado, y la percibirá en tanto conserve su actual estado de pobre
za, previa liquidación y deducción -de las cantida
deis que por el Culerpo hubiese irecibido a cuenta
del presente ,señalamiento. Se le 'desestima la 'petición' de pensión por muerte de su otro hijo D. An
tonio Martín. Ariza„ Teniente del Regimiento de
Infantería Canarias número 39, Muerto en atzción
de guerra el día 14 de abril de 1938, toda vez a
que en's orden a fechas al nacer el derecho a la 'se
gunda pensión, o sea a _la que se lte idesestima,_ el
recurrente, había perdido la .condición legal de pobreza que, .COMO• necesaria, determina..lel artículo 71
antes mencionado. f•
Jo. Percibirá la pensión que Ase le' asigna 'en
tanto conserve su tadtual estado de pobreza y en
compatibilidad .con.. la 'que actualmente disfruta de
382,-50 .pesetas por la muerte 1de otro hijo en ac
ción guerra„ le acuterdo -c-on la Ley de-- 17 de
noviembre dé 1938 • (B. ,O. 'del E. núm. 151)-.- Elabono de esta pensión se 'hará previa liquidación
y deducción -_de_ las cantidades que por el 'Cuerpohubiese recibi;do a cuenta del presente señalamiento.
. II, Percibirá la pensión que le . asigna len
tanto conserve-•su actual estado civil y de' •pobreza,
previa liquidación .y dedUccibry. de las cantidades
que por. el ;Cuerpo. hubielle Pecibido a 'cUenta del
presente señalaminto, el cual es cómpatible . Con_ la





• • • • Granada.. 17.
arreglo a cuanto dispone la Ley de 17 de noviem
. _
bre de 1938 (B. O. del E. núm. 151).
12. Percibirá la pensión que se le asigna en
tanto conserve su actual estado civil y de pobreza,.previa liquidación y tdeducciVYn de fas cantidades
que por el Cuerpo hubiese podido recibir a cuenta
del presente setalamiento, el cual eis compatible
con la pensión de 2.75o pie,setas anuales que la in
teresada disfruta como viuda del Teniente Coro
nel ,de Infantería D. Antonio García Reyes, Ja Cualdejó de percibir para cobrar llos deveng-os de StihIjo, -por lo cual debe ser rehabilitada en el percibo _de la expresada pensión dimanante de su ma
rido., al}onándogele las cantidades que haya dejadode percibir por las razones expuestas, por estar
com,prendida en la Ley de 17 de noviembre de 1938(B. O. del E. núm. 151).
13. - Pecibirá • la pensión que se le asigna en
tanto conserve su actual estado civil y de pobreza, previa liquidación y deducción de las cantidades que piarel Cuerpo hubiese podido ,recibir a cunta dell pre
sente -señalamiento, el Cual es compatible con el
de 83,83 pesetas Iniensuales- que percibe, la -recurren
te como viuda del profesor auxiliar D. EnriquPérez • Fernández, de acuerdo con cuanto disponela Ley de • 17 de 'noviembre de 1938 (Botellín' Oficial del Estado núm. ,I 51).
14. Percibirán la pensión, que se les asigna poi--partes' iguales y por mano de su tu'tór 'legal, en
tanto +sean :menores de edad.; la hembra, en tanto
conserve la aptitud legal, y él varón, hat-a el II
de agosto de 1950, fecha en, que clumplirá su • ma
yoría de edad. -La parte del huérfano que pierdala aptitud' reglamentaria, acrecerá la de la éopartí
Página 1.444. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 158.
ciipe que la conserve sin necesidad, de nuevo seña
lamiento. El abono se hará previa liquidación, y
deducción de las cantidades que por el Cuerpo hu
biesen. podido 'percibir a cuenta 'del presente seña
lamiento. •
15. Se le desestima la petición de pensión del
sueldo entero que .solicitaba por 5ustificarse en el
expediente informati,vo que al llegar al pueblo de
Z:araúz, el d,ia 21 1de julio ,de 1936, unas Columnas
marxistas, se unió a ellas, marchando a San Sebas
tián, siguiendo a Ilas (órdenes de las autoridades
marxistas halsta el día 1.le 'su muerte, no siéndole,
por tanto, de aplicación los beneficios ide la Ley de
13 de diciembre 1940 KD. 10. núm. 292); ahora
bien, comprendida en, la legislación, que se cita en
la relación,, se le iratiiiica con, carácter definitivo en
el percibo de la pensión que (se le señáa, que per
cibirá len tanto conserve la aptitud, (legal, previa 1i
quidaci6n y deductión, de las cantidades que bu
t)iese recibido por cuenta del anterior iseñalamien
to„ que le fué hecho ipor Orden de 30 de junio de
1937 (Bs. Os. ,núms. 260 y 263), que queda sin
efecto.
16, Justificado en el ex-pedi,ente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirán
en 'tanto conserVen la aptitud, legal, previa (liquida
ción y deducción, de las Icantidades que hubiesen
sido satitsfechas a Ilas interesadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda tsin •Efecto.
17. Justificado en, el expediente,informativo e/
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante y comprendidos los interesados en el artícu
lo primero de la Ley de 13 de diciembre de ,1940
(D. O. núm. 292), se les hace el presente señala
miento, el que percibirán en coparticipación y en
tanto conserven 1su actual estado de pobreza, pa
sando por entero al que 'sobreviva sin necesidad
de
nuevo eseñadamiento.
Madrid, 26 de marzo de 1941.—El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército núm. 75, pág. 29.)
o
REQUISITORIAS
Don Felipe Sendón Louro, Teniente de Navío
de
la R. N. M., Juez instructor de la causa núme
ro 283 de 1941, instruída contra el inscripto de
Marina Juan Manuel Angel Luces Uhia, por
el
delito de deserción mercante.
Por la presente, llamo, cito y emplazo al
men
cionado individuo, cuyas serias personales son las
siguientes: natural de Muros (La Cort:ña), hijo
de Felipe y de María, nacido el 12 de enero
de
1915, de estado soltero, profesión carpintero,
cuer
po alto; ojos, cejas y pelo castaños,
frente espa
ciosa, nariz y boca regulares, color bueno, para que
comparezca en el plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de la presente Requisitoria
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
ante este Juzgado; apercibiéndole que, caso de no
efectuar su presentación, será declarado en re
beldía.
Asimismo ruego a las Autoridades Militares y
Civiles, procedan a su busca y captura, y caso de
ser habido lo pongan a mi disposición.
Dado en Alicante a veintiocho de junio de mil
novecientos cuarenta y uno. El Juez instructor,
Felipe Sendón.
Don Felipe Sendón Louro, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor de la causa 264/
1 94 1 instruida contra los tripulantes del vapor
Bachi Manuel Santiago Bustos, Leovigildo Pre
sedo López, Manuel Claros Fernández y Artu
ro Silva Pérez.
Por la presente, llamo, cito y emplazo a los men
cionados individuos, cuyas serias personales se des
conocen, cuyos últimos domicilios eran: Manuel
Santiago Bustos, en Avilés (Asturias), calle Gia
mo Ponte. Leovigildo Presedo López, en Guísamo
(La Coruña), calle Valverde, núm. 4. Manuel Cla
ros Fernández, en Ceuta, calle Sevilla, núm. 39, y
Arturo Silva Pérez, en Baldranes-Tuy (Ponteve
dra), para que comparezcan en el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta
Requisitoria en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina, ante este Juzgado Militar de Marina de
Alicante, para responder de los cargos que les re
sultan en la causa que se les instruye por el de
lito de deserción mercante; apercibiéndoles que, ca
so de no efectuar su presentación en el plazo se
ñalado, serán declarados en rebeldía.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades Mili
tares y Civiles procedan a la busca y captura de
los individuos de referencia, y caso de ser habidos,
los pongan a mi disposición.
Dado en Alicante a veintiocho de junio de mil
novecientos cuarenta y uno. El Juez instructor,
Felipe Sendón.
Carballo Camiruaga, Pedro; natural de Guecho,
provincia de Vizcaya, hijo de Francisco y de
Fe
lisa, de estado soltero, de treinta y nueve
arios de
odiad, profesión marinero, con, residencia haibitual
en
Guecho, duyas demás circunstancias se ignoran,
proCesado por el delito de deserción en puerto
ex
tranjero, queda 'declarado en rebeldía de no,
com
parecer en este Juzgado Militar de Marina,
sito
en, Ila calle de la Reina, número 30 (Cabañal),
en
el términlo ,de treinta días.
Valencia, 30 de junio de 1941.—E1 Comandan
te, Juez instructor, Manuel García de Paadín.
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